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$\mathcal{X}$ Polish ( ), $B$ $\mathcal{X}$ $\sigma-$ ,
$\mathcal{M}$ $(\mathcal{X}, B)$ . $H_{0}\in \mathcal{M}$
$P_{H_{0}}(c,\gamma)=\{H\in \mathcal{M}|cH_{0}(B)-(c+\gamma-1)\leq H(B)\leq cH_{0}(B)+\gamma,B\forall\in B\}$ , (1)
. 0 $\leq\gamma<1,1-\gamma\leq c<\infty$ . $c=1-\epsilon,$ $\gamma=\epsilon$
$P_{H_{0}}(1-\epsilon, \epsilon)$ $\epsilon$-contamination , $c=1,$ $\gamma=\delta$
$P_{H_{0}}(1, \delta)$ total variation . , $\epsilon,$ $\delta\geq 0,$ $\epsilon+\delta<1$ . (1)
$\epsilon$-contamination total variation (Rieder, 1977 )
, $(c, \gamma)-$ .
2.1 $0\leq\forall\gamma<1$ $1-\gamma\leq\forall c<\infty$ ,
$P_{H_{0}}(c, \gamma)=\{H=c(H_{0}-W)+\gamma K|W\in \mathcal{W}_{H_{0\prime}\lambda}, K\in \mathcal{M}\}$ . (2)
$\mathcal{W}_{H_{0},\lambda}$ $B\in B$ $W(B)\leq H_{0}(B)$ , $W(\mathcal{X})=\lambda=(c+\gamma-1)/c$
$W$ (Ando and Kimura, $2001\mathrm{a}$ , ).
3
$f_{0}$
$\hat{W}(B)=H_{0}(B\cap[-a, a]^{\mathrm{c}}),\forall B\in B$
, $\Delta_{0}$ 0 1 1 . (2)
$P_{H_{0}}(c, \gamma)$ , .
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3.1 $X,Y$ $HC\mathcal{P}_{H_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}(c, \gamma)$ . ,
$H\cross H$ $|X-Y|$ $H\ovalbox{\tt\small REJECT} H\ovalbox{\tt\small REJECT} c(H_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}-W)+\gamma\Delta_{0}$
[ . $0<\forall t<\mathrm{C}\mathrm{X}$) l




$f$ $0< \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=M<\infty$ . $M$
. $m(0<m<M)$
$\int_{-a}^{a}f(x)dx$ $=$ $m$ ,
$a$ , $\hat{g}$
$\hat{g}(x)$ $=$ $\{$
$f(x)$ , $-a\leq x\leq a$ ,
0, ,
. ,
$F_{0}$ $=$ $\{g\in \mathcal{F}|0\leq g\leq f, 0\leq\int_{-\infty}^{\infty}g(x)dx\leq m\}$ ,
$G(x)$ $=$ $\int_{-\infty}^{x}g(t)dt$ , $\hat{G}(x)$ $=$ $\int_{-\infty}^{x}\hat{g}(t)dt$ ,
. $\mathcal{F}$ $R$ . ,
.
3.2 $f$ . ,\forall t $\geq 0$
(i) $\sup_{g\in F_{0}}-\infty\infty\{G(x+t)-G(x)\}g(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}\{\hat{G}(x+t)-\hat{G}(x)\}\hat{g}(x)dx$ ,




$\mathrm{R}$ $H_{\theta}(x)=H_{0}(x-\theta)$ , $X_{1},$
$\ldots,$
$X_{n}$
$H$ . , $H_{\theta}\in \mathcal{M}$





$B_{T}(c, \gamma)$ $=$ $\sup\{|T(H)-T(H_{0})| : H\in P_{H_{0}}(c, \gamma)\}$ .
. $\mathcal{T}$ $T^{*}\in \mathcal{T}$
$\inf B_{T}(c, \gamma)=B_{T}*(c, \gamma)$
$T\in \mathcal{T}$
, $T^{*}$ $\mathcal{T}$ .
4.1 $H_{0}$ $f_{0}$ , $T_{M}$
. , $T_{M}$ $\mathcal{T}$ \nearrow
. ,




$H_{0}$ $f_{0}$ , $X_{1},$ $\ldots$ , X $H$
. $H_{\mu,s}\in \mathcal{M}$
$P_{H_{\mu,\epsilon}}(c, \gamma)$ $=$ $\{H|H(x)=c(H_{0}-W)(\frac{x-\mu}{s})+\gamma K(x)$ ,
$x\in R,$ $W\in \mathcal{W}_{H_{0},\lambda},$ $K\in \mathcal{M}\}$ , (4)
. $\mu$ , $s>0$ , $\mathcal{W}_{F_{0},\lambda},$ $\mathcal{M}$
(2) . $s$ 3 .
$MAD_{n}$ $=$ a $m_{i}ed\{|X_{i}-medX_{j}|\}j$ ’
$S_{n}$ $=$ $bm_{i}ed\{medj|X_{i}-X_{j}|\}$ ,
$Q_{n}$ $=$ $d\{|X_{i}-X_{j}| : i<j\}_{(k)}$ ,
$a,$
$b$ , . $T$ , (4) $T$
,
$B_{T}^{+}(c, \gamma)$ $=$ $\sup\{T(H) : H\in P_{H_{0}}(c, \gamma)\}$ ,





$X,$ $\mathrm{Y}$ . $MAD_{n}$
MAD(H) $=a\cdot$ med{lX -med $\mathrm{Y}|$ }.
. , MAD .
5.1 $H_{0}$ $f_{0}$ . (4) MAD
$B_{MAD}^{-}(c, \gamma)$ $=$ $\{$
a $H_{0}^{-1}( \frac{2\mathrm{c}-2\gamma+1}{4c})$ , $if0 \leq\gamma<\frac{1}{2}$ ,




$S(H)$ $=b$ .med $g_{H}(X)$ ,
. $g_{H}(x)$
$g_{H}(x)$ $=$ med $|x-\mathrm{Y}|$H’
. $H_{n}$ $S(H_{n})=S_{n}$ . $S$
.
5.2 $H0$ $f_{0}$ . , $S$
$B_{S}(c,\cdot\gamma)$ $=$ $\{$
$bg^{-}(H_{0}^{-1}(_{\mathrm{c}} \frac{2c-2}{4}+\mapsto 1))$ , if $0 \leq\gamma<\frac{1}{2}$ ,
(6)0, if $\gamma\geq\frac{1}{2}$ .
. $g^{-}$ .






. $G_{H}$ $K_{H}$ $H$ $|X-Y|$ $X-Y$
. $K_{H}$ . $Q$ \nearrow
.
5.3 $F_{0}$ $f_{0}$ . ,
$B_{Q}^{-}(c, \gamma)$ $=$ $\{$
$Q(\hat{H})$ , if $0 \leq\gamma<\frac{1}{2}$ ,
0 if $\gamma\geq\frac{1}{2}$ ,
, $Q(\hat{H})$
$c^{2}(H_{0}- \hat{W})^{*2}(d^{-1}Q(\hat{H}))+2c\gamma(H_{0}-\hat{W})(d^{-1}Q(\hat{H}))+\gamma^{2}=\frac{5}{8}$, (8)
. , $\hat{H}=c(H_{0}-\hat{W})+\gamma\Delta_{0}$ , $(H_{0}-\hat{W})^{*2}$ (con-
volution), $(H_{0}-\hat{W})*(H_{0}-\hat{W})$ .
6
He and Simpson (1993) $\{F_{\theta}\}$ $\theta$ J
, $F_{\theta}$ $\epsilon$-contamination \supset <
. , $\theta$
, \supset <
. , $(c, \gamma)-$
He-Simpson . $(c, \gamma)-$
$\epsilon$-contamination , He and Simpson (1993)
.
$F$, $\forall G\in \mathcal{M}$ , $F$ $G$ discrepancy .
$d_{\varphi}(G, F)= \inf\{\varphi(c, \gamma) : (c, \gamma)\in\Omega_{G,F}\}$ .
, $\varphi(c, \gamma)$ , , $\varphi(1,0)=0$ ,
$\Omega_{G,F}$ $=$ { $(c,\gamma)\in\Omega$ : $G(B)\leq cF(B)+\gamma$ , $\forall_{B\in B\}}$ ,
$\Omega$ $=$ $\{(c, \gamma) : 1-\gamma\leq c<\infty, 0\leq\gamma<1/2\}$ ,
137
. $d_{\varphi}$ discrepancy $a$ $F$





, $P_{F_{\theta}}^{\varphi}(a)$ $\theta$ ( $\mathcal{M}$ $\ominus$ ) $T$
$b_{T}^{\varphi}(a, F_{\theta})= \sup\{\rho(T(G), \theta) : G\in P_{F_{\theta}}^{\varphi}(a)\}$
. $\rho$ $\ominus$ .
6.1
$(c, \gamma)$ $W\in \mathcal{W}_{F_{0},\lambda}$ improper $\{\tilde{F}_{W,\theta}\}$ ,
$\tilde{F}_{W,\theta}=(F_{0}-W)_{\theta}$ , .
$\tilde{F}_{\theta,W}\text{ }\tilde{F}_{\eta,W}\sigma)$ variation distance $1\mathrm{h}$
$\tilde{d}_{v}(\tilde{F}_{\theta,W},\tilde{F}_{\eta,W})$ $=$ $\sup\{|\tilde{F}_{\theta,W}(B)-\tilde{F}_{\eta,W}(B)| : B\in B\}$ . (9)
. , Donoho and Liu (1988) variation gauge $\tilde{b}_{v,W}$
$\tilde{b}_{v,W}(a, F_{\theta})$ $=$ $\sup$ { $\rho(\theta,$ $\eta)$ : $\tilde{d}_{v}(\tilde{F}_{\theta,W},\tilde{F}_{\eta,W})\leq a$ $\eta$ }. (10)
.
6.1 $\{F_{\theta}\}$ $\sigma-$ $\mu$ , $(c_{0}, \gamma_{0})$ $\Omega$
. $T$ $\theta$ , $W\in \mathcal{W}_{F_{0},\lambda}$
$\sup$ $b_{T}^{\varphi}(J_{\lambda}(a), F_{\eta})$ $\geq$ $\frac{1}{2}\tilde{b}_{v,W}((1-\lambda)\frac{a}{1+a},$ $F_{\theta})$ , $a\geq 0,$ (11)
$\eta:\rho(\theta,\eta)\leq\overline{b}_{v,W}((1-\lambda)\frac{a}{1+a},F_{\theta})$
. ,
$J_{\lambda}(a)$ $=$ $\varphi(c^{*}(a), \gamma^{*}(a))$ , $\lambda=\frac{c_{0}+\gamma_{0}-1}{c_{0}}$ ,
$c^{*}(a)$ $=$ $\frac{1+a}{(1-\lambda)(1+2a)}$ , $\gamma^{*}(a)=\frac{a}{1+2a}$ .
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$P_{F}(c, \gamma)$ $T$ $B_{T}(c, \gamma;F)$ , $\frac{1}{2}<c\leq 1$
$c\geq 1$ . $\frac{1}{2}\leq c\leq 1$ . , $\Omega_{1}\subset\Omega$
$\Omega_{1}=\{(c, \gamma)$ : $1- \gamma\leq c\leq 1,0\leq\gamma<\frac{1}{2}\}$ .
, $\varphi_{1}(c, \gamma)$
$\varphi_{1}(c, \gamma)=\varphi_{k,\lambda}^{(1)}.(c, \gamma)=\max(1-c, k(c+\gamma-1))$ , (12)
. $k$ . , $J_{1}(\xi)$
$J_{1}( \xi)=J_{k,\lambda}^{(1)}(\xi)=\varphi_{k,\lambda}^{(1)}(c^{*}(\xi), \gamma^{*}(\xi))=\max(1-c^{*}(\xi), k(c^{*}(\xi)+\gamma^{*}(\xi)-1))$,
.
$\xi$ $\geq$ $\frac{(k+1)\lambda}{1-(k+2)\lambda}$
$0<k \leq\frac{1-2\lambda}{\lambda}$ , $\lambda=\frac{c_{1}+\gamma_{1}-1}{c_{1}}$ . (13)
,
$P_{F}^{\varphi_{1}}(a)= \bigcup_{\varphi_{1}(c,\gamma)\leq a}P_{F}(c, \gamma)=P_{F}(1-a,$ $\frac{(k+1)a}{k})$ ,
$b_{T}^{\varphi_{1}}(J_{1}(a), F_{\eta})=B_{T}(1-J_{1}(a),$ $( \frac{k+1}{k})J_{1}(a);F_{\eta})$
. .
6.2 $(c_{1}, \gamma_{1})$ $\Omega_{1}$ . $T$ $\theta$ , $W\in \mathcal{W}_{F_{0},\lambda}$
$\eta:\rho(\theta,\eta)\leq\overline{b}_{v,W_{\lambda}}\sup B_{T}((1-\lambda)\frac{a}{1+a},F_{\theta})(1-J_{1}(a),$
$( \frac{k+1}{k})J_{1}(a);F_{\eta})\geq\frac{1}{2}\tilde{b}_{v,W_{\lambda}}((1-\lambda)\frac{a}{1+a},$ $F_{\theta})$ ,
.
$c\geq 1$ $B_{T}(c, \gamma;F)$ . $\Omega_{2},$ $\varphi_{2}(c, \gamma),$ $J_{2}(\xi)$
.
$\Omega_{2}$ $=$ $\{(c, \gamma)$ : $1\leq c<\infty,$ $0 \leq\gamma<\frac{1}{2}\}$ ,
$\varphi_{2}(c, \gamma)$ $=$ $\varphi_{k,\lambda}^{(2)}(c, \gamma)=\max(c-1, k\gamma-1)$,










$P_{F}^{\varphi_{2}}(a)=$ $\cup$ $P_{F}(c, \gamma)=P_{F}(a+1,$ $\frac{a+1}{k})$ ,
$\varphi_{2}(c,\gamma)\leq a$
$b_{T}^{\varphi 2}(J_{2}(a), F_{\eta})$ $=$ $B_{T}(J_{2}(a)+1,$ $\frac{1}{k}(J_{2}(a)+1);F_{\eta})$ . (15)
. , .
6.3 $(c_{2}, \gamma_{2})$ $\Omega_{2}$ . $T$ $\theta$ , $W\in \mathcal{W}_{F_{0},\lambda}$
$\sup$ $B_{T}(J_{2}(a)+1,$ $\frac{1}{k}(J_{2}(a)+1);F_{\eta})\geq$
$\eta$ : $\rho(\theta,\eta)\leq\tilde{b}_{v,W_{\lambda}}((1-\lambda)\frac{a}{1+a}, F_{\theta})$
$\frac{1}{2}\tilde{b}_{v,W_{\lambda}}((1-\lambda)\frac{a}{1+a},$ $F_{\theta})$ , (16)
.
7
$y_{i}$ $=$ $\theta_{0}’ x_{i}+\beta_{0}+u_{i}$ , $i=1,$ $\cdots n$
. $x_{i}=(x_{i1}, \ldots, x_{ip})’$ $p$ $R^{p}$
, $\theta_{0}=(\theta_{01}, \ldots, \theta_{0p})’$ , $\beta_{0}$ , $u_{i}$ $x_{i}$
. $F_{0}$ $u_{i}$ , $G_{0}$ $x_{i}$ , $H_{0}$ $(y_{i}, x_{i})$
. , $T$ $R^{p+1}$ $H$ $H$
$\theta_{0}$ . $H$ $T$
$b(T, H)=\{[T(H)-\theta_{0}]’\Sigma_{0}[T(H)-\theta_{0}]\}^{1/2}$
. , $\Sigma_{0}$ . $T$
, $b(T, H)$ , $\theta_{0}=0,$ $\Sigma_{0}=I$
, $b(T, H)=||T(H)||$ . , $P_{H_{0}}(c, \gamma)$ $T$
$B_{T}(c, \gamma)=\sup\{b(T, H) : H\in P_{H_{0}}(c,\gamma)\}$
140
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, $T$ $T(H_{0})=0$ .
$H$ $T_{0}$
$b(H)=|T_{0}(H)-\beta_{0}+(T(H)-\theta_{0})’\mu_{0}|$ ,
. $\mu_{0}$ $x$ $G_{0}$ .
$\theta_{0}=\mu_{0}=0,$ $\beta_{0}=0$ ,
$b(H)=|T_{0}(H)|$
, $P_{H_{0}}(c, \gamma)$ $T_{0}$
$B_{T_{0}}(c, \gamma)=$ $\sup$ $|T_{0}(H)|$
$H\in \mathcal{P}_{H_{0}}(c,\gamma)$
.
$T_{0}$ , $T$ :
$[T_{0}(H), T(H)]= \arg\min_{\beta,\theta}J(F_{H,\beta},\theta)$ , (17)
$J(\cdot)$ , $F_{H,\beta},\theta$ $H$ $r_{i}(\beta, \theta)=$
$|y_{i}-\beta-\theta’x_{i}|$ . , $\mathrm{S}$ , $\tau$ , $\mathrm{R}$
(Berrendero and Zamar, 2001 ). $H$
$(y_{1}, x_{1}),$ $\ldots,(y_{n}, x_{n})$ $H_{n}$ , $T_{n}=T(H_{n})$ $\theta_{0}$
. $T$ $T_{0}$ $P_{H_{0}}(c, \gamma)$ (residual admissible) ,
$(0, \infty)$
$F_{1}(v)$ $<$ $F_{2}(v)$ , $\forall_{v\geq 0}$
, $(0, \infty)$ FHn’T0(Hn),T(H (v), $F_{H_{n},\beta^{\mathrm{r}}},*\theta(v)$
$\lim_{narrow\infty}F_{H}$,,5(H ),T(Hn)(v) $=$ $F_{1}$ (v), $\forall_{v>0}$
$\lim_{narrow\infty}F_{H_{n},\beta^{*,\theta^{*(v)}}}$ $=$ $F_{2}(v)$ , $\forall_{v>0}$
, $\{H_{n}\}\subset P_{H_{0}}(c, \gamma),$ $\theta^{*}\in R^{p}$ $\beta^{*}\in R$
(Yohai and Zamar, 1993 ).
$\varphi=\{W_{\beta},\theta\in \mathcal{W}_{H_{0},\lambda} : \beta\in R, \theta\in R^{p}\}$ $H_{0}-W_{\beta},\theta$ $|y-\beta-\theta’x|$
$F_{\varphi,\beta},\theta(=F_{(H_{0}-W_{\rho,\theta}),\beta},\theta)$
$\beta$ $||\theta||$ $W_{\beta},\theta$ ,
$\varphi$
$\bigwedge_{\Pi}$ $F$ . $\hat{\varphi}=\{\hat{W}\beta,\theta\}$
$\varphi^{*}=\{W_{\beta,\theta}^{*}\}$ .
$\hat{W}_{\beta,\theta}(B)$ $=$ $H_{0}(B\cap\{$ $|y- \beta-\theta’x|\geq a_{\beta,||\theta||}(\frac{c+\gamma-1}{c})\}),$
$\forall_{B\in B^{p+1}}$ ,
$W_{\beta,\theta}^{*}(B)$ $=$ $H_{0}(B\cap\{$ $|y- \beta-\theta’x|\leq a_{\beta,||\theta||}(\frac{1-\gamma}{c})\})$ , $\forall_{B\in B^{p+1}}$ ,
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$a_{\beta,||\theta||}(\eta)(0<\eta<1)$ $|y-\beta-\theta’x|$ 100\eta % , ,
$H_{0}(|y-\beta-\theta’x|\geq a_{\beta,||\theta||}(\eta))=\eta$.
, $d_{\varphi}=J[cF_{\varphi,0,0}+\gamma\delta_{\infty}]$ ,
$m_{\varphi}(t)=$ inf $\inf J[cF_{\varphi,\beta},\theta+\gamma\delta_{0}]$ , (18)
$||\theta||=t^{\beta\in R}$
. , $\delta_{0}$ , \mbox{\boldmath $\delta$} , 0 $\infty$ 1 .
.
Al (a) $F,G$ $[0, \infty)$ , $\forall u\geq 0$ $F(u)\leq G(u)$
$J(F)\geq J(G)$ .
(b) $\{F_{n}\},\{G_{n}\}$ $[0, \infty)$ $(0, \infty)$ , $F_{n}(u)arrow F(u)$
$G_{n}(u)arrow G(u)$ . , $F,G$ $(0, \infty)$ ( 1




(c) $F,G$ $[0, \infty)$ , $F$ .
$J(cF_{H-W^{*}}+\gamma\delta_{\infty})$ $\geq$ $J(cF_{H-W}+ \gamma\delta_{\infty})\approx\lim_{narrow\infty}J(cF_{H-W}+\gamma U_{n})$
$\geq$ $J(cF_{H-W}+\gamma G)\geq J(cF_{H-\hat{W}}+\gamma G)$ .
$U_{n}$ $[n- \frac{1}{n}, n+\frac{1}{n}]$ .
A2. $F_{0}$ $f_{0}$ $(f_{0}(u)>0, \forall u\in R)$ ,
$P_{G\mathrm{o}}(x’\theta=c_{1})<1,$ $\forall\theta\in R^{p}(\theta\neq 0),$ $c_{1}\in R$ .
7.1 Al(b) A2
$J(cF_{\varphi,\beta(\theta),\theta}+ \gamma\delta_{0})=\inf_{\beta\in R}J(cF_{\varphi,\beta,\theta}+\gamma\delta_{0})$
$\beta(\theta)\in R$ . , $\forall_{t}>0,$ $\forall\theta\in\{\theta : ||\theta||=t\}$ $|\beta(\theta)|\leq$
$K_{t}$ $K_{t}>0$ .
7.2 A2 , $||\theta||=1,$ $\lambda>0,$ $u>0$ , $F_{\varphi,\lambda\beta,\lambda\theta}(u)$ $\lambda$
.








7.1 $T$ (17) .
$T(c, \gamma)\leq B_{T}(c, \gamma)\leq\overline{B}_{T}(c, \gamma)$ , $( \gamma<\min(b, 1-b)$ ),
$B_{T}(c, \gamma)=\infty$ , $( \gamma\geq\min(b, 1-b)$ ).
$\overline{B}_{T}(c, \gamma)=m_{\hat{\varphi}}^{-1}(d_{\varphi}*)$ , $\underline{B}_{T}(c, \gamma)=\sup_{\varphi\in \mathcal{F}}m_{\varphi}^{-1}(d_{\varphi})$ .
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